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Выпускная квалификационная работа Александры Олеговны Сафроненко 
посвящена описанию, анализу и структурированию особенной английского языка в 
цифровой коммуникации на основе социальных сетей, а именно комментариях 
пользователей.
Актуальность выбранной темы не оставляет сомнений. Современное общество 
находится в среде постоянных технологических достижений. Доступ к информации 
благодаря социальным сетям и умение её обрабатывать создаёт информационное 
общество, которое характеризуется неограниченным кругом получателей 
информации. Заявленная в названии тема раскрыта полностью.
Структура работы обоснована решаемыми задачами и соответствует поставленной 
цели. ВКР состоит из 72 страниц и включает в себя введение, две главы, 
сопровождающиеся выводами и заключение. Список использованной литературы 
содержит 50 наименований. Первая глава работы А.О. Сафроненко посвящена 
особенностям цифровой коммуникации. Во второй главе А.О. Сафроненко уделяет 
внимание изменениям, произошедшим в основных разделах лингвистики, что 
повлияло на формирование цифровой коммуникации. Также рассматриваются 
примеры ошибки участников интернет-коммуникации и основные причины их 
допущения.
Исследование основывается на результатах современных изысканий в области 
лингвистики и проиллюстрировано релевантными примерами. Выводы, 
представленные в заключении, обоснованы.
В процессе исследовательской работы А.О. Сафроненко проявила 
заинтересованность данной темой. Текст ВКР А.О. Сафроненко прошел проверку 
через электронную систему Blackboard СПбГУ на выявление текстовых совпадений. 
По результатам проверки оригинальность работы составила 78,7 %. Необходимо 
отметить, что выявленные системой текстовые совпадения связаны по большей 
части с цитированием без кавычек и указания фамилии автора.
В целом, работа соответствует основным требованиям, предъявляемым к ВКР. и 
заслуживает положительной оценки.
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